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MOTTO 
Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Al-Muhammad : 7) 
 
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar 
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah 
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (Al-Ankabut : 69) 
 
"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang 
teguh." (Andrew Jackson) 
 
Ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka dengan cara sesuai yang 
Engkau kehendaki. (HR. Muslim 3005) 
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ABSTRAK 
Rati Aprilia. D1514087. ADMINISTRASI PEMUSNAHAN BARANG HASIL 
PENEGAHAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA 
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SURAKARTA. Laporan Tugas 
Akhir. Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret. Tahun 2017. Hal 74. 
 
Pemusnahan merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan pengelolaan 
barang  yang dilakukan oleh instansi dengan cara menghilangkan wujud asli suatu 
barang tersebut. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Surakarta merupakan instansi yang melaksanakan pengelolaan barang 
khususnya terhadap barang hasil penegahan, barang hasil penegahan ialah barang 
kiriman pabean yang dilarang dan ditegah untuk melindungi masyarakat dan 
negara dari dampak yang berbahaya. 
Tujuan dari pengamatan ini untuk mengetahui bagaimana Administrasi 
Pemusnahan Barang Hasil Penegahan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta. Metode yang digunakan adalah 
observasi berperan aktif yaitu dengan mendatangi tempat dan kejadian 
pengamatan secara langsung sehingga dapat mengetahui proses terjadinya suatu 
pemusnahan barang hasil penegahan. Teknik pengumpulan data berupa 
wawancara dengan pegawai, observasi tehadap kegiatan pemusnahan, mengkaji 
dokumen dan arsip, serta perekaman tentang administrasi pemusnahan barang 
hasil penegahan. 
Hasil pengamatan yang dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta, diketahui bahwa administrasi 
pemusnahan barang hasil penegahan melalui 5 (lima) alur yang meliputi (1) 
pemeriksaan dan penegahan barang kiriman pabean, (2) penyimpanan dan 
pembukuan barang hasil penegahan, (3) pencacahan dan penetapan Barang 
Dikuasai Negara (BDN), (4) penetapan Barang Milik Negara (BMN) dan 
permohonan pemusnahan serta pelaksanaan pemusnahan, dan (5) melaporkan 
pelaksanaan pemusnahan dan Buku Catatan Pabean (BCP). Administrasi 
pemusnahan barang hasil penegahan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta sudah berjalan dengan baik dan tidak 
ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan pemusnahan barang. 
 
Kata kunci : Administrasi, Pemusnahan, Administras Pemusnahan, Barang hasil 
penegahan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Surakarta. 
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ABSTRACT 
Rati Aprilia. D1514087. DESTRUCTION ADMINISTRATION OF THE 
RESULT GOOD PROHIBITION ON THE SUPERVISION AND SERVICE 
OFFICE OF TAX AND EXCISE TYPE OF MADYA CUSTOMS OFFICE B 
SURAKARTA. Final report. Program Study Diploma III Administration 
Management, Faculty of Social and Political Sciences Sebelas Maret University. 
Year 2017. Pages 74. 
 
Destruction is one of the series in the activities of the management of 
goods is carried out by the agency by eliminating the original form of the goods. 
Office of Control and Service Tax and Excises Type Madya Customs Office B 
Surakarta is an agency that carries out the management of goods especially to the 
products of prohibition; the goods of prohibition are the goods of Banned customs 
shipments and prevented to protect the public and the country from harmful 
impacts. 
The purpose of this observation is to know how the Administration of 
Destruction of the Products of prohibiton at the Office of Supervision and Service 
of Tax and Excise of Type Madya Customs B of Surakarta. The method is used 
the active role of observation by visiting the place and the event of observation 
directly so that it can know the process of the occurrence of a destruction of the 
products of prohibition. Data collection techniques are such as interviews with 
employees, observation to the annihilation activities, review documents and 
archives, and recording of the administration of destruction of products of 
prohibition. 
The result of observations is done at the Office of Control and Service Tax 
and Excises Type Madya Customs Office B Surakarta, it is known that the 
administration of destruction of the prohibition goods through 5 (five) paths 
includes (1) inspection and prohibition of customs items, (2) storage and 
bookkeeping of goods (3) enumeration and determination of State Owned Goods 
(BDN), (4) Determination of State Property (BMN) and request for destruction 
and execution of destruction, and (5) report on the execution of destruction and 
Customs Logbook (BCP). Administration of the destruction of the precautionary 
goods at Office of Control and Service Tax and Excises Type Madya Customs 
Office B Surakarta has been running well and found no significant obstacle in the 
execution of goods extermination. 
 
 
Keywords: Administration, Destruction, Administration of Destruction, the Result 
Good Prohibition, Office of Control and Service Tax and Excises Type 
Madya Customs Office B Surakarta 
 
 
